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Дипломный проект: 61 е., 6 рис., 21 табл., 35 источника, 1 прил., 8 л. 
графического материала формата А1 
ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО, УЧАСТОК ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ, АВТОБЕЛ 
ЭКСПЕРТИЗА, ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ, АКТ ОСМОТРА 
Объектом проектирования является организация автосервиса на базе ОДО 
«АВТОБЕЛ ЭКСПЕРТИЗА», г. Минск. 
Цель дипломного проекта заключается в проектировании организации 
автосервиса на базе ОДО «АВТОБЕЛ ЭКСПЕРТИЗА» г. Минск, детально разра­
ботать участок оценочных работ. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-экономи­
ческих показателей предприятия, с учетом динамики их изменения на 5 лет, и 
количества обслуживаемых автомобилей, рассчитаны трудоемкость работ, коли­
чество рабочих, площади участков. Проведен анализ поврежденных элементов 
автомобилей в результате ДТП. Представлены технологические карты по замене 
переднего бампера и передней двери Фольксваген Поло. Проведена оценка 
уровня рентабельности капитальных вложений и срока окупаемости спроектиро­
ванного участка оценочных работ. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при разработке орга­
низации автосервиса по проведению оценочных работ и техническому обслужи­
ванию автомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других ис­
точников, теоретические и методологические положения и концепции сопровож­
даются ссылками на их авторов. 
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